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1動　詞 ? 1 1 0 0 0 0 0 0
2形容詞 1 1 0 1 0 0 0 0 0
3形容動 1 1 0 1 0 0 0 0 0
4名　詞 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5副　詞 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6連体詞 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7接続詞 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8感動詞 ? 0 0 0 0 0 0 1 0
9助動詞 0 1 0 0 0 0 0 0 0













1動　詞 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2形容詞 1 1 0 1 0 0 0 0 0
3形容動 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4名　詞 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5副　詞 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6連体詞 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7接続詞 ? 0 0 0 0 0 0 0 1
8感動詞 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9助動詞 0 1 0 0 0 0 0 0 0













1動　詞 2 2 2 0 1 0 0 0 0
2形容詞 2 2 0 2 1 1 0 0 0
3形容動 2 2 0 2 1 1 0 0 0
4名　詞 2 0 0 0 1 0 2 0 0
5副　詞 2 0 0 0 0 2 0 0 0
6連体詞 2 0 0 0 2 0 0 0 0
7接続詞 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8感動詞 2 0 0 0 0 0 0 2 0
9助動詞 0 2 1 1 0 0 0 0 0





















1動　詞 2 2 2 0 1 0 0 0 0
2形容詞 2 2 0 2 1 1 0 0 0
3形容動 2 2 0 0 1 1 0 0 0
4名　詞 2 0 0 0 1 0 2 0 0
5副　詞 2 0 0 0 0 2 0 0 0
6連体詞 2 0 0 0 2 0 0 0 0
7接続詞 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8感動詞 2 0 0 0 0 0 0 2 0
9助動詞 0 2 1 1 0 0 0 0 0















1動　詞 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0
2形容詞 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0
3形容動 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0
4名　詞 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0
5副　詞 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6連体詞 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7接続詞 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8感動詞 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9助動詞 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
















































































1動　詞 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0
2形容詞 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0
3形容動 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0
4名　詞 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
5副　詞 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6連体詞 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7接続詞 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8感動詞 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9助動詞 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
10助　詞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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　　図7　修正した品詞分類4
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　本稿では，学校文法での品詞分類を例に，分類することの意味と疑問を考察した。できるかぎ
りの工夫を加え，情報機器の支援を求めることによって，「ものを分類すること」「見えない言語
事実を体系化すること」の意義と手法，言語を科学的に分類・分析することの意味づけを明示化
することができれば，文法理論の開発も少しは容易になる。ただし，言語実態は複雑であり，今
後の課題は多い。
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